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DE L V PnOVLXCIA DE LE0. \ . 
PARTE OFICIAL. 
l*roBllSencla del Conxrji» de Ministros. 
S M . «1 Bey (Q. D G. ) . S. A . R la Serma. Se.üora Princesa de Asturias 
contitiúim en esta Corte, sin nureüad en su importante salud. :,. 
S M . la Reina Doña Isabel y sus Augustas Hijas cont inúan en Sevilla 
siriTinv''~rl»fl '.n .su. imptirtantp snlnti. T T " . . i . . . . 
. J l G o b i e r n e Militar. 
. _ " A LOS. S E Ñ O R E S A L C A L D E S . 
E í 'Excmo Sr : Capi t ím.Géneral de.esie distrito, en: comunicación de 18 
del.itrttml, me dice lo que sigue: _ 
. «Excino.. Sr.; S í r y a s e y . K. (Jisponer la incorporación á Banderas.de los 
soldados del Hegimieuto Infanteria de San Fernando, los cuales se encuentran 
cuinicuñcii t ííeuiestral; enyos nombresy puntos de residencia se expresan en 
la"adjunta rpliit:ibn Dios 'y i iá rde 'á 'V; É . muchos iiüos. Valladolid 18 de Oc-
tubre de 1876 -r.Montenegro —Excmo. Sr.. Gobernador mi l i t a r de L e ó n . . 
Cuya r'-lacioii be^disípueyto se inserte á'cóntinua'cion, con el fin de que los 
Sres. Alca Mes de. los Ayuntamientos.^ pedáneos lo hagan saber á los solda-
dos que lesiiitín.eii;ios suyos respectivos y.les hagan marchar: inmediatamen-
te "a incorporarse al t'Xpre.-ado Regimiento de San Fernando siií escusa ni 
pre t é -u i ' de j i i t i gun género; y ¿ los.que se encuentren-en pueblos de vía'fór-
rén deberíih faculitaries pasaje por- ferro carr i l y .cuenta del Estado, según 
disposicioii ilel Excmo. S r .Min i s t ro de la Guerra. -
L e o n e l de Octubre de .1876:—El Coronel! Gobernador mil i tar interino, 
José Peréz .Rivera , ; 










GHrardo Osniio Nuñez. 
T»i¡b¡o llinz Vi-pi. . • . . 
l ' i iiileiiciu l'railn (iih.izn. . 
Fniiii'isco Rmlrz. .Martínez. 
Fraiwisco Alunsii Cflo. . 
Jusé l'.lU'lhs FiTnomlaz. . 
Jiilian Mayo Cri-iulcrb. ; 
Manuel Bnciiiiis (jarcia. . 
llamón Uonzalez Horero, 
üu^bin Alvatfz. Alyiiiez. . 
OuiHHnno Garría Alvaiez. 
Malias ['crey l iul i i i i . . . 
Itamini Hi^uK.rn M.ilas. _ . 
Iiiilalccio Diaz Mvaruz. . 
.{••sé Aniel Alinaroni. . . 
"Aiitniiiu Giwiez Hiilalfjo. . 
Afíiisliu Marcns r.ntbajn. . 
Franoiscn Oluno Malaclmnas 
IÜCÍIICO Lopi'Z Oliias. . . 
Jf>?é Gunzalez Lriptiz. . . 
Juan Gonzah'z Suarez. . 
Lucio Garuia Gaileró. . 
Maleo Giicien Andrés. . 
Al'Dsn Chainiiii'u l'.namo. 
Felipo Santos l'aslraiia. . 
Francijco F rmlz S..lugre. 
Franciscii Carliajo Mavo. . 
Francisco R...liz. Colinas. 
Francisco García Barred", 
GiTgovi.i Vej!» Caslellanos. 
Juan BarredoNurtcz. .". . 
llamón Diaz González. . . 
Luis thirán C nedo. . . 
Cárlos Oralln llodi ¡gm'Z. . 
Jacinto Veciiiii Feruaiulez. 
Manuel Casado MurAn. 
Manuel Kodriguez Calvo. . 
Tomás Kodriguez Alonso. 







S. Mlgnél de Diteflasí 
Bnesa ¡Fiilgoáo). ) 
La Cámlana. i 
Alacela (Villabráz) ¡Valencia de 0. Juan 
Canales. . ¡ 
Puenle Doin." Florea' 
JieDnllar. 
Ppnfcrrada. 











Robledo de Alunas 
Matanza. 


















Valencia tte 0. Juan. 
Piinferrailii. 
Muñas di' l'aiedi'S. 
Xalencia do I ) . Juan. 
Ponferrada. 
La Vecilla, 
Valencia de D. Juan. 
Ponferrada. 
Valencia de D. Juan. 
j : Ponferrada. 




jvalencia de D, Juan. 
Ponferrada-. 
CSr'os lloilrigU'Z Pastor.. 
Rslebnn Mai lin Catalán. . 
Manuel Calvo del Canto. . 
Mnnuid Fernandez Uomi'z 
Sebáslian Uonz. Riidriguez, 
Andrés Femandez Losada. 
Mlgnél NunezVi'gal. . 
Maleo Alvarez Gmizalez. 
Miguel Calvo Ramos . 
Baltasar Fernamlez Alvarez 
Diinilngn Alvarez Alonso, 
Celeslinn Borrego Pérez. . 
Kiilegin CatnpOiiiniir Garcia 
Felipe Alianzas Fílenles. ' , 
Francisco Ferndz. Alonso, 
Francisco Rano Rannn. , 
Francisco Trabajo Ferndz 
Gabriel Vidal Alvaiez. 
Jasé Vega Garcia. . . . 
Santiago Uoiiz. González 
Joaquín Capelo González. 
Angel Maria Uali.i. . , 
Marcelino'Pérez Requena. 
Pedro Navas Travieso. 
PedmDiaz Alvarez. . 
NicolüjPoiguera y Pulguera 
Cesáreo Marqués iVilAez. 
Dmningo Orallo G.mzalez. 
Domingo Ramón Marliuez. 
Siiniin Fernandez Gómez. 
Tomás Alonso Carro. . 
Sanios Velasen Vega. . • 
l'edro Alvarez Travieso. . 
Leopoldo Rodrigue: Tn.t l . 
José Alvarez Méndez. . -
José'Ballo y Bullo. . . . 
José Barrios Cadierna. • • 
Isidro Fern .mlez Alonso. . 
José Ibaftez Sorribas. . • 
Tomás Blanco N . . . . 
Santos González R j o . . . 
Julián (¡,líela Itnliles. . . 
Gregorio de Caslio Pardol 
Pabian'Uarcia tt'rnarilo. . 
Francisco Rmiri^uez ({odrz. 
Francisco Molinete S.'suro. 
Eugenio González Arias. , 
Gregorio González Blanco 
Francisco García Marliuez. 
Felipe Roiirigucz B.u'ivga. 




Valencia de D. Juan. 
Ponferrada.-
Valencia de D. Juan. 
Ponferrada. 
Ponferrada/ 
'Valencia de D. Juan. 
Pascual del Campo Saludes Fuenl 'S >le Carbajal ! 
Conslanlínn Alvarez Valle. 
Eugenio AlvarezGarcia. 
Vicente Velasen Arias. 
Francisco .Velasen llodrz 
Alvaro Alaez Trapero.. 
Alanasio Bampus Bello, 
Francisco Diez Giménez. . 
Marcos Maleo Toral. . 
Antonio González García. 
Angel Merino E^ido. . 
José Diaz Fernandez. . , 
Kestilul» Cuesta Me.lcnn. , 
Fernando Gallego Casado , 
Juan Rndrigiiez Bnlano. , 
Sanliagn Fernmdez l'erez. 
Higiuio Ramos Campires. 






Robledo ile Castro, i 
Calainocus. 
. - Cdsli'upoilame. 
' . . Cubillos.;, 
Poiiferrada. 
Páninio del Sil. 
Vdlamanan. 
Cangas de Tinco.. 
Sanias Manas. ; 




Noceda del BÍTZO. 
Le.„cail'l.i del, Sil ; 
Hiirrii.s de S.das. 
Baniis do Sa'as. 
Suda. Martas. 
Nncda del B erzo. 
Vinales. 
• Fuente» Nuevas. 
C..llaíi,is Raras. 
Háramn del Sil. 
I ! " nb.lire 
Poní riada" 
Tre.innr. 









Qiiiolana de Foseros' 
Va,encía. { 
Olreno. ) 
b ü - i i a . | 















S. Román Bembibre) 
Reliegns. ' 
S Justo délos Oteros 
La Vecilla. 
S. Adrián 
Nava de los Oteros. 
VIH imanan. 
Sla. Marina del Sil. 
Rosales. 
Toral de Ginnanes. 
Sorríhas de Alba. 
Villafer. 
ilodngatos. 
] Espinosa deAlmanza 
Valladolid 18 de. Oclubro de 1876.—Es copia.—Da O. 
Jefe de E. M . , Uermógenes Samaniago. 
) Ponferrada. 
IValencia de D. Juan. 
Ponferrada. 
Volencla do D. Juan. 
La Vecilla. 
Ponferrada. 
Valencia de D.Juan. 
Ponferrrda. 
Murías de Paredes. 
Valencia de I ) . Juan. 
Vecilla. 
Valencia de D. Juan. 
Ponferrada. 
SahagUD. 
da S. E. : El Coronel 
SECCION DE FOMENTO.—Montes. 
CONTINUA el M t a i o de los aproueehamieiUos que lian de ejeeularse en los montes públicos de esta provincia durante el año forestal de 1876 á 1877, en virtud de la 
de 1$ del Qctual* ' 1 ~ ¡ 
tOa t t i t t«oproi!triia"lfent(« cowxiiiiis.t 
concesión hecha ¿ór Real orden 
Disrnuos MUNICIPALSS. 




«•l monte 6 partida. 
La '"ota, etc. 

























































Kullí j lirrjfi. 
H 
Hoblc ] Irno. 
Brezo. 
Roble. 






































liempo amcedtía <m 
m o a para umtaar t i l 
«£rotíeíamlí»lo. U U y Kara <• t t » n h » ib mlfcar las 
Pistos. 
Alio 
¡ d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
id . 
»' I 4 |Año. 
3 Nov. 9inaf i . Í 
|3 Nov. 10 mafl 
H . i i d . i d . id 
Id.>id. i d . i d . 
Id . . id . i d . i d . 
'4 Nov., 9 mafl. 
Id. i d . i d . id 
l d . í i d . , i d . ' i d 
Id. | i d . . i d ^ i d . 
4 Nov. ÍÓ lIlilfl., 
5 Nov: .9niañ.' 
Id.( id '¡id:r¡d 
W.Üd. i d l ' i d . ' 
W. ¡id. , i d . . i d . 
OinitTAciosis. 
Limpiá 'y entresaca de roble. 
Idem. 
Limpia j - éatressea de robla. 
Limpil; enlresíM it M t , I t l f i lu le bren. 
Delgadas de brezo, entresaca roble. 
|5 Nov. ^ 10 maü.*i L m p i a y eutresaca de roble 
PARTIDO DE VILLAFRANCA DEL B1ERZO. 
Arganza. . 
Balboa. 
Barjas.. . '. 
Rebollar. 
Carcuicedo. 
Home de Pedra. 
Porteda, etc. 













Pefia Aguda, etc. 











Chao de Calvo, etc. 















[CaMegeira j hoam 
Balboa. 
Castaneiras. 
Chan del Villar. 
Cantegeira, etc. 
Villalfeide, etc. 
Chan del Vil lar . 
Cantegeira y 
Puroarin. 



































RoMe j knio. 
• ; id . 
Roble. 






Rible ] bnio. 
M U ' ¡ k m . 
i d . , 


































































i d . 
i d . 
i'k. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 








i d . 
, »» 
Año. 
: i d , 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
íd.: 
i d . 
ití. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
¡8 Nov. 1 0 máfi. 
W. ia .id,-;id. 
Id . i d . i d . " i d . 
' Id . i d . ; id;sid. 
mañ.* Id. i d . i d . i d . 
; . :M.¡id. '"tar-Ud. 
Id, t id . i d / á d . 
I J . i i d . i d . id . 
|28 0ct . 9 man.'! 
w.: i d . la: i d 
2 8 b c t . i T m a ü . , ¡ 
Id . l i d . i d . i d . 
W.; i d . i d . ' i d . 
28 0ct 
W.-íd. 
I d . , i d . 
¡Id. i d . 
Id. id . 
I d . ' i d . 
I d . ! i d . 
Id . l id . 
Id . ; id . 
I d . ' i d . 
30 Oct. 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . ' id . 
Id. i d . 
Id . i d . 
'Id. i d . 
I d . i d . 
Id . , i d . 
Id. i i d . 
'9'maa. 
10 i d . 
lid., i d . 
id. :- id. 
i d ^ i a . 
¡d.- td. 
11 i d . 
i d . i d . 
id . i d . 
i d . i d . 
9 maa.1 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . id . 
id i d . 
id . i d . 
10 i d . 
id . i d . 
id. i d . 
Limpia, entresaca de roble 
lihpi», nlTOíMÍe n b y ^ j i i l H de bren. 
Limpia, entresaca de roble. 
LiiD|iij.;e«l»nu¿í.ñble. ie 'piu debrt». 
Idem. 
Id de rabie. 
Id. de i d . roble y brezo, 
brapia, n l R u n de roble. it\piu de breu. 
Limpia ; entresaca de roble; 
Id . roblé, delgadas dé brezo. 
"vJ^gS^d^brezo . -
Liinpii. eiltenn i ( libU^delgalm de bien, 
linpis. ntiewa de mbie.'deljalu de briie. 
Idem. 
Idem. 
Delgados dt brazo. 
Barias. | Searavella. |MoldesyErraides| , , | , | 70¡ „ |Roble ,brezO| 100| „ |:. 20| .1 • 4|Aflo:| í Oct. 10 maH.*| Deludas i i bteie. Impia. eetreiie» de reble. 
Berlanga. 
Campoaaraya. 
Candi n . 












Bnul, Campa j lilla. 











Vallé de los Cangos 
Pallerin, etc.' 



























































































Campo del Agua 

















i d . 
. ¡d. 













i d . 
i d . 
i d . 
Roble. 























I d ' . ' " " 
Id. . 
, I d . 
















. 40 • 





















































































































id . ; 
i d . 
i d . ' 
i d . 
i d . 
Id. 
i d . 
id . ; 
i d . 
fd.: 




i d . 
i d . 
id. ' 
i d . 
Aüo, 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
Aüo. 
Afio 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
l l N o v . 9mao. 
6-Noy. 9 m»fl' 
Id . i d . i d . i d / 
Id. i d . i d . id. . . 
Id. i d . i d . i'd.; 





10 Noy. 9 i D B ñ . 
3\ Oet, " g m a ñ . 
31-Oot. ' 9 inañ. 
31.0ct. V¡ inañ. 
31 Oct. "9 mafi. 
31 Oct. "9 mafi. ' 
8 Nov. 9 mañ . ' 
Id . i d . id . i d . 
8 Nov. 9 mafi * 
8 Nov. 9 mafi.* 
11. i d . i d . id, 
I d . i d . i d . id. 
8 Nov. 10 mañ. ' 
Id . i d . i d . id.-
YiSt cMtihvará.j 
30 Oct. 
1 i Nov. 
Id. id . 
Id i i d . 
I d . ' i d . 
6 Nov. 
td : i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
i d . id 
29 Oct. 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id . ¡(U 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
2:Nov, 
Id. i d . 
13. i d . 
Id. i d . 
10 Nov. 
td. i d . 
Id. id'. 
Id. i d ; 
31 Oct. 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
Id- i d . 
Ul. i d . 
Id : i d . 
Id; i d . 
Id: id i 
Id; i d . 
Id . i d . 
Id. i d , 
8N0V, 
I d i i d : 
Id. i d . 
Id; i d . 
t d , i d . 
I d . i d . 
l l v i d . 
Id . i d . 
Id. id . ' 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . id . 
Id. i d . 
Id. id . 
Id. i d 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id i d . 
Id. i d . 
Id: i d . 
Id.' i d . 




i d . i d . 
id . ' idv 
10 m a ñ . 
i d . id . , 
i d . id., 
i d . id." 
i d . id . ; 
"9 mafi. 
¡a . ' ídv 
i d . idf' 
i d . idv 
id . i d . 
i d . i d , 
i d . i d . 
' lOMd. 
i d . J d i 
id . i d . 
í d . i d . 
9 mafi. 
i d . «id. 
i d / i d : 
i d . i d . 
9 mafi. 
i d . J d ' : 
i d . . i d , 
id .Md. 
10 jñañ 
id . i d / 
i d . , i d . 
i d . i d . 
ii:.id-. 
i d . i d . 
i d . ' i d . 
.11 i d . 
i d . - i d . 
í d . r i í . 
i d . i d . 
i d . i d . 
"*»» ~' " 
11 ínáfi. 
i d . i d i 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d : 
id . i d ; 
i d . i i d ; 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . ' i d , 
i d , i d . 
i d . i d 
id . i d . 
i d . i d . 
i d . i d : 
id . i d . 
12 m: 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
Delgtdas U bre». limpia.-ealreiacá de rabie. 
Id. de;roble; 
Liapia, atiesaa it ñble',' dilgaiai de bteu. 
Idem. 
Idem. 
.. r "•• Idem. " • 
. „ . Idem. " 
' H . ; ..Idem; : . S 
. .. " 7 Idem.. F 
- Limpia y eotresaca-d? eDcina. 
Limpia y entresaca'de'roíile.l 
:'. Limpia, entresaca de Toble. 
- -• • •• • j H 
^Limpia, e n t r e s a c a í e í o b l e . 
Idem. .: r -
'.-' Idem. 
* ; :i. r ; 














Id , de roble. 
!;,,c-rnwj!,í.«.v;:.,~. 
Oficinas de Hacienda. 
Mmúttiuwi tutioia I t 1> furáci» i» lu í . 
REGLAMENTÓ^ i ^ 
D I LOS 
AMILLARAM1ENTOS. 
(CONIINDACIOH.) 
Art l l i . Los edificios destinados 
en despoblados á casas de labranza, .ser 
rán apreciados ron si-paracioa de l í ' be-
redad ¿"taéredailes' á que pirteñezcaif,' 
calculándosn su re nía por las reglas deh 
arlic'úlo áiilerior. u . " . 
A r l : 1 ( í . ' Los' edificios eicíusvva-: 
•nenie ocupados por eflablfcimienlos ¡n-
dusli-ialcs se evaluarán también en la 
forma ¡lispussla por los 'ariiaííos . iOf, : 
1 # y loa.. , . „ • - j 
tNo 8i'ránohj»to(le dii ha evaluación las 
máquinas, :arlcr<icliis ó aifáraíos deslina-
dos ¿ J a imliislria, aiini|Ue esléi) adiíe-
ridos al.eiíiliuio, siempre que al separar, 
se de él , en caso de iii-ci-siilad.'no varia-
ran esenuialinfnle-üiw-condiciones, y:de 
la reñía su bajará la (en ¿ra parle por 
huecos y-reparos en vez de la cuarla que 
se deduce a lus' demás edilicios. ' 
A r t r M S . Lis lealrns y circos se 
evaluarán ler la re nía lotal que rindan 
y represen en, as» ivl mUUe.ío.mismo ^co-
mo el ileVnradn, inüviiiiirio," éiii.j" pero 
se bajará' del l . la! la cu.i.i la"parle Tpor 
huecos \ repaios, cuino de los demás 
edificios," y :del liquido que resulta otra 
cuatla parte por ratón dsspérfeclns de 
moviliarie, C'ns'itiiyendo'el residuo el 
liquiilo iii'puiidile. 
A r l . 114 Las plazas de toros sé 
evaluaián en (nual forma que los teatros 
y circo», p ' io la baja consistirá solo en 
dos quintas pal les de la renta total. 
A r l : l i o . L"Sediflcins deslinadiis á 
otros estableció ieiitos no inencionadiis 
eiprusnmenle, en les arliiMilos anteriores, 
se asimilarán á les ilc una ú oirá clase 
de los c(iin|ii'eii(lid;.s en ellos para la de-. 
teriniiuieii n de sus producios y la fija-
ción deriíipM'lo ¡inpnnible. 
S e u v f o n I c r e c r A . 
De la eviiluncioii dé la riquna pteuaria. 
A r l . 116. M evaluar la riqueza pii-
cuaria se compienileiáii, además de los 
ganados lodos lus animales, sea cual-
quieia su claso, quede algun mmli) con-
tribuyen á la pniduccloti.r fomecilo de 
la agricultura, exerpio las aves llamadas 
de corral. 
A r l . 117. La unidad para evaluar 
la riqueza pecuaria será: en los ganados, 
la cabeza; en las palomas, el par; en las 
colmenas el taso, y en los gusanos de 
seda el grano dé simiente avivada. 
Art . 118.' Aunque se hallen inclui-
dos en el registro, no se comprenderán 
en la evaluación de esla riqueza, los 
animales desliaadiis ' á industrias que no 
sean la .agricultura, siempre que por 
ellos se satisfaga la conlribucion indus-
trial y así se baga constar documenlal» 
mente. 
A r l . 119. Para evaluarlas ulilida-
des de la ganadería se fijarán prévia-
mente todos los productos que se obtie-
nen de la:.unidad evaluatoria de «ade 
;clase, según su aplicación 6 destino, re-
duciéndolos á metálico por los precios 
corrientes en los mercados más próxi-
mos durante'el^afio anterior al dé la r"ec-: 
Itificacio'n del amillaramiento. 
V Art . 120. Se consideran productos 
-Ue la ganaderlai 
¿_ l in la (gslináda á la labor, el importe 
íntegro do la obrada, jornal ó alquiler 
- -que-se atribuya á -cada-cabeza-por - |os" 
serv¡i!¡os_á que se destine^.auiique.el.ga. 
nado sea priipió del labrador 3 úiilüslria'l, * 
:y"él del éillércol quérproilñica". ~ - " ~ S 
Ehprecio de-la i'bradar joibal ó ^ á l - : 
qniler seri_el..quó por_térii)ino inedjo_rer • 
salte-'en erdlliinp de'ceníox peró^ségré; • 
gandó. para hacer el cálculo ei)' ano en 
que los j males se bajan pagado más 
ca íos 'y aquel en 'que sVhaja sátisfeclio • 
putn'lli» menofíprecio:,' r." : ' 
Y ru la deslinada á grangeria", el infz 
porte:'de-las.crias, leciies, - quesTis, mah^-
teiias¡ pieles,-laiias, esliéri!ples-,yr.dé'náii 
aprovecliamlenlos. ; - -
Art . 121 ' Los gastos imputables & ' 
¡ la-gnnadei ja s e r á n : — . . . 
r En la destinada'á la labor, él inte-
rés- del capital 'i|UH--rppresen!e-.hr ma-
nutención y él jornal del ganan, y lo que 
.inipnite el pienso~y enlreleniniiento dé", 
la i abeza ó \'uiila 
" Y en la i l stiimda á granjeilá, los qué" 
ócasinnen los piislos ó" mai ulencion, la 
guardei l iró pístorés. y. los dé l'aspbriés 
para ¡iiieroar ó veranear. 
i. * • .Sección cutirla.: 
De ta i¡rn)¡unia d i los tipos medios y de 
¡ la (nrmaciihi de las car lillas. 
I - ' - ' A r l r 122. Las Jimias municipales y 
lás Coioisióñes de evaluación, luego que 
.• lia\aii reuiMijo los dalos necesarios para" 
', hacer á las Jimias regional s la propues-
[ la de los .tipos-medios en conformidad á 
lo provenido en'«I ait . 82, y ateniéndo-
se á las reglas conlenidas en las diversas : 
secciones de esle capiliiln, formaián la 
propuesla de los tipos medios, arreglán-
dose al nimlel» núm. 7, > la remitirán 
á la Jiinla regional dentro del plazo que 
préylomenle se haya señála lo,.acompa-
' fiando una ciietila'do gastos y pródudos 
| emi sujeeioii ai modelo núm. 8. ' 
' A i t . 125. Las Jimias regiooales, en 
i vislá de las respectivas propuestas de 
tipos medios y de los datos oficiales y 
exlia; liciales que eslimen oportuno enn-
sullar, fijarán él lipo de cada unidad 
cbntiibuliva, y formarán la cartilla eva-
luatoria de la regio» ajustada al mndelo 
núm. 9, remiliéudola después á la Junta 
superior de la provincia, -acompañando 
una sucinta Memoria, en la cual se con-
signarán los datos y fundamentos juslifl-
cativos de la cartilla. 
A r l . 124. Si del examen de los da-
tos ineixionados resultare demostrada la 
necesidad de que se forme cartilla espe-
cial para una localidad determinada, lo 
inauifestarán también las Juntas regio-
nales á la provincial, con las razones y 
detalles que lo comprueben, proponien-
do los tipos que en su caso deberán fi-
jársele, sin perjuicio de redactar y re-
mitir la cartilla uniforme para la región. 
según determinan los artículos pféca-
de'nles. 
¡Art. 125. Las Juntas regionales di-
rigirán al Jefe económico de la proyin- • 
:ciáP copia Miterál de las cartillásj dé l a ' 
Memoria explicativa de las' nmínasi "y ' 
de '^ la comunicación ó comunicaciones 
enlquo bagan 4 la Junla superior cual-
quiera propuesta sobre el particular. 
AYl. 426. Las Juntas provinciales 
-barón insertar inmediatamente en el Bo-
{.ETiNj OFICIAL las carlillas de evaluación: 
Wñiádás jíór las Juntas regionales y las 
Memofiísy pfo'püésías especialés dé las 
oiisinas'-Juntas.; -• - •.- j • ' - . 
: - i . : CAPÍTULO S. J " i ; 
Del ta aprnbitcion denlos regislroi de 
fiiii.as y de ganados y ue las cartillas 
; 0 : de-.tmluaciaa. . 
Art. 127. Las Aiiminislraciones eco. 
nómicas,'á medida qué las Comisiones 
.de.éaialuacion-y- -las Juntas- municipales 
reni ilantlas carpelas con el du|>l¡ca(ib de 
las cédulas de inscripción; los registros . 
de fincas y de ganados con los resúme-
nes nuioérlcos respectivos y la copia (le-
los cartillas de evaluación formadas por 
las Junlas-regionales;- con ja .Meinoria 
explicativa de las"mismas', harán "un mi-
nucioso exámen de'eslos '.docúméñliTs, y 
procedeián á' sü dépúráción para cercio-
rarse hasta donde sea. posible de la e iác-
liiud dé los mismos ó de los defectos 
'que pucían contenér; y para, exponer 
ante la Junta provincial las observacio-
nes oportunas; proponiendo la resolu-
ción que en cada caso y con relación i 
cada documento eslimen procedentes en 
justicia al evacuar el informe delermina-
do en el art. 18, 
Art . 128. Dichas Administraciones 
utilizarán con el objeto indicado en el 
articulo precedente cuantos dalos' esta-
dísticos exislan en su dependencia y en 
las demás de la provincia, y especial-
mente Ips aiiíillaramienlos, .'cartillas-y 
repartimientos ordinarios y extraordina-
rios de ailos anteriores, asi como los da-
los relativos á la desamortización civil y 
eclesiástica. 
Ar l . 129. Si al remitir las Juntas 
municipales las cédulas de inscripción 
acainpaflásen la certificación de que tra-
ta el art. 59, el Jefe económico señala-
rá desde luego lin plazo que no baje de 
ocho dias ni exceda de quince, dentro 
del cual presenlarán sus declaraciones 
las personas obligadas á ello que hubie-
ren di'jádo de hacerlo, comunicando 
al cfeclo la órd-n oportuna por conduc -
lo de la Autoridad local respectiva, y 
cana orden se notificaiá á los interesa-
dos firmando eslos la holilicacion ó dos 
testigos requeridos al efecto por dicha 
Autoridad en el caso de que los intere-
sados no quieran ó no sepan firuiar. 
Art. 130. Las cédulas de inscrip-
ción originales y duplicadas que se pre-
senten á virtud de lo prevenido en el ar-
ticulo anterior, se adicionarán á las car-
pelas y libros respectivo;, tanto por la 
Junla provincial como por la Adminis-
Irarion económica. 
Si en el plazo fijado no se presentasen 
dichas cédulas, la Junta provincial dis-
pondrá que á costa de los morosos se 
llenen en la forma que sea posible, sin 
perjuicio de la muí l» que pueda impo-
-nérseles, conforme á lo que establece el 
párrafo' primero del arl . 202 do éste re-
glamento. ." .. 
'] A i t . 131. Las Juntas provinciales, 
juego que reciban los documentos remi. 
lidos por las Comisiones de evaluacionry 
juntas municipales, harán ante todo rec-
tificar las equivocaciones ó errores, en 
que pueda haberse incurrido al ejecutar 
en los registfiislar'réduccion á niedidás 
métricas de las vulgares ó usuales en 
cada localidad.. V v 
' .'";' '(Se coni tnunrá j ' - • • 
necllOcacloii de-Ion nuevos 
aul l lñráñi lentog . 
• ' : - . " - . CUCOLAli;' .. - " 
En poder ya dedos.Sres. Alcaldes de 
esla provincia los BOLETINES oncuias 
en que se halla" ¡i)se7ilo el-lteglaimmto 
para llevar á efecto lá rectificación1 da 
los nuevos amillarainientos de la riqué-
za rúslica, urbana y pecuaria, deber es 
de"."il¡chos;Sreá. Alcaldes, que á fui de 
cumplir con lo que se iMeniiina ' por él 
art. •.".'y.con preséneja de". Ií> qiie asi 
mismo se dispone por el art. 19. puedan 
quedar consilluulas las Jimias munici-
pales de cada unn de sus disliilos, en el 
momento: que reciban la presento ónleñ, 
si ya no lo hubiesen venfica.m, dando 
Gonóciiuieiito á esta Admiiiistr.'ioifii eco-
nómica de haberlo asi.recilizailii para e| 
dia 28 del presento mesf á firi dé .que la 
misma pueda cumplimeiVtar con ¡a Su 
périoridail lo que. |{ | tiene onlenado, íleo -
tro del plazo que se la lija. 
"' León 19 de Octubre d* 1376.—El 
Jefe económico, Cárlos de Cuero. 
Ayuntamientos. 
i lca ld in tionstitucional di 
Pozuelo del P á r a m o ' 
Por defunción del que Ja desempeña-
ba, se halla vacante la Semvlai i.i del 
Ayuiilámienlo de Pozuelo del Páramo, 
con la dotación anual de. 565 pesetas, 
pagadas por Iri ueslres du los fondos 
municipales. Los aspirantes á ella pre-
senlarán sus -sulici ludi» dociMienlailas 
én esla Alcaldía, en el lérin'mo de IS 
dias á contar desde la ¡nsereinn de este 
anuncio en el BOÍETIS oriciAL de la pra-
vincia, pasados los cuales se proveerá . . 
Pozuelo del Páramo 4 ilu O.dulire 
de 1876.—El Alcalde.'Franc.m'o. Fer-
nandez. •. - \ 
Arriendo de pastos. 
Se arriendan los paslos ile la Didiesa 
de Carpnrias. propia del líxci-leiilisimo 
Sr. Uuque de Paslrana. 
Las personas interesadas en la subas-
ta deberán asislir el din f .* rio ífovceiii-
bre próximo á las doce de su mañana 
en esla casa adininislracion. mljudicáu-
dose á los mejores postores que acepten 
sus condiciones. 
• Alija 12 de Octubre de 1870.—El 
Adiniuislrador, Domingo lispaña. 
Imprenta de l lafaal '¿arso é llljoB, 
Pawto dglosllaevo». num.li' 
